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Adler Dávid örökösei.
Adler Nép. János 
Aebly Frigyes.
Agárdy Mihál.
A igner Ferencz.
A ller Antal.
Altmann József.
Andrásy György gróf.
A ndrásy István.
Andrásy József.
A ntal Mihál.
Appiano József·
Arady János.
Auer Lázár.
Augusz Antal.
Austerliízer Gyula és Sám uel.
Bajza József.
Balla E ndre.
B alogh Antal.
Balog József.
Bánífy P ál báró.
B arabás Antal Pál.
B arabás Miklós.
4Barkassy Imre.
Barnay Ignácz. 
Bartakovich-Palásthy Mária. 
Batta Endre.
Batta Sámuel.
Beniczky Ádám örökösei. 
Bensch Kai. József.
Bényey László.
Benyóvszky Péter. 
Benyóvszky Zsigmond gróf. 
Bereczky Antal- 
Bernáth György.
Bernáth Lajos.
Bernheim Lipót,
Bertha Sándor.
Bezerédj István.
Bezerédy Miklós.
Bicskey Ignácz.
Bicskey Lajos.
Biedermann H. és fiai. 
Biedermann M. L. és társa. 
Bielek János.
Biringer Mátyás.
Blaskovits Gyula.
Bohus János.
Bors József.
Borsody András.
Boscovitz József L. 
Boscovitz Manó.
Botka Imre.
Brauda Tamás.
Breisach Hermann.
Breier Izsák és fia.
Breutner Zsigmond.
Buchler Benedek.
Buda szab. kir. főváros. 
Buday Ferenoz. 
B urgbardt Ferencz. 
Burgm ann Káról.
Bükk Zsigmond.
Cahen Miksa A.
Cohn H erm ann.
Csáky Petronella grófnő. 
Csanády Ferencz.
Csapó Dániel örökösei. 
Csapó-Gindly Katalin. 
Csausz Márton. 
Csemiczky Lajos.
Csontos L ajos.
Czebrián Antal gróf. 
Czenner Erneszt.
apsy Ráfáel.
Deák Ferencz.
Deák József.
Dercsényi Pál báró. 
Domaniczky Antal. 
Domby Márton.
Dőring József. 
Dubraviczky Simon. 
Dulovits János.
Dum tsa Dem eter.
Dumtsa Ignácz.
D ürr Káról Antal.
Eckstein Adolf.
Eckstein Rudolf.
6Egressy Sámuel.
Egyed Sándor.
Eisen Ede.
Engländer H.
Engländer Salamon. 
Ensel-Réső József.
Ensel-Réső Sándor.
Eötvös József 
Ernst Móricz.
Fábián-Lieszkóvszky Krisztina. 
Fabricius József.
Fáy András.
Fáy György.
Fáy Ignácz.
Fáy József.
Fáy-Máriássy Ilona.
Fest Káról Lajos.
Fischi Lipót.
Fischer J. Lajos.
Fleischl Sámson és D.
Flesch Alajos.
Flór Ferencz.
Fogthűy Zsigmond.
Főldváry Gábor idősbb 
Földváry-Kubinyí Amália. 
Fricz Káról Antal.
Friebeisz István.
Frommhold Káról.
Frőlích Frigyes
Fuchs Keresztély és társa.
Gál János.
Gallovich Vincze.
Géczy István örökösei.
Geittner József.
Ghyczy János.
Girtzy János.
Goldner Moizes.
Gom bay-Saary Karolina. 
Gombos Bertalan.
Gosztonyi Lajos.
Gozsdu Manó.
Götz és B ahr.
Grabovszky Athanáz örökösei. 
Grabovszky Konstantin.
Gross Káról.
Grünhut Jakab Káról.
Grünzweig H
G uggenberger Káról Ferdinand. 
Gyuratskay János.
Hajnik Pál.
Halász Boldizsár.
Halász Ferencz.
Halász Imre ifjabb.
Halász Kálmán örökösei.
Halász Miklós „  „
Halász Pál.
Halbauer Alajos.
Halbauer János György. 
Hangyás Gedeon.
H arrach gróf raktára.
Hartleben Konrád Adolf. 
Hasenfeld Hermann.
Hausner Káról.
Hebelt Engelbert.
Hebentanz Ferencz.
H eckenast Gustáv.
8Hegedűs Antal.
Hegyessy Péter.
Heinrich Sámuel.
Helmeczy Mihál. 
Hengelmüller Mihál. 
Hertzka Jakab örökösei. 
Herzfelder Dávid. 
Herzfelder Hermann.
Herzl Izsák.
Hirsch Xav. Ferencz. 
Hirschler Leon.
Hocheker István örökösei. 
Horváth János.
Högyészy Lajos.
Hyros Ignácz.
Ilkey Sándor.
Iszer W . Vilmos.
Jaeger József.
Jakovich József.
Jalics Ferencz A. 
Jalsoviczky Mihál idősbb. 
Janikovits Alajos. 
Jankowich Miklós örökösei. 
Jankovich Sándor. 
Jankovich Vincze.
Jelenffy Ágoston.
Jerney János.
Jonas Zsigmond.
Jurenák József.
Jurenák Pál.
Kacskovics Lajos.
Kadisch Joakim-
Kaján Sándor.
Káldy Kálmán.
Kanitz M. L.
Kann , Singer és Deutsch. 
Kapczy Tamás.
Kappel Frigyes.
Karczag Beniámin- 
K arczag testvérek.
Károlyi György gróf. 
Károlyi Szidónia.
Kasovitz Jakab H.
Kasselik János.
Katona Lajos. 
Kazinczy-Fáy Emilia. 
Keglevich Gábor gróf. 
Keglevich Miklós gróf. 
Keller János.
Kempelen Gyula. 
Kendelényi Káról.
Kenesey Ferencz.
Kern Enoch Salamon.
Kern Jakab.
Ketskemét városa.
Kis Demeter.
Kiss Káról.
Kiss László (balásfalvi). 
Kletzár Ferencz.
Kohn Márk.
Koleda András 
Kollarits Frigyes.
Kollinsky József.
Kollinsky Zsigmond. 
Konkoly László.
Koppely Fülöp.
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Kossitzky István.
Kossuth Lajos.
Kovács István.
Kováts György.
Kováts János (visontai). 
Kováts József (visontai). 
Kováts Zsigmond (kovásznai). 
Kövesdy Ferencz örökösei. 
Kramer Káról Lajos.
Krammer Lőrincz örökösei. 
Kubinyi Ferencz.
Kubinyi László.
Kun Sándor.
Kunewalder testvérek.
Kunig József.
Kunwald Jakab.
Lackenbacher Jakab ., 
Lackenbacher testvérek. 
Ladányi Gergely.
Ladomérszky Imre,
Laffert Antal báró.
Lang Mihál.
Lasky Izsák.
László György.
László László.
László-Szűcs Jozsefa.
Leitner Jakab és fia. 
Lendvay-Hivatal Anikó. 
Lichtenstern Siegfried 
Lichtl Káról.
Liedemann J. S. Frigyes. 
Lieszkóvszky József.
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Lipovniczky Vilmos.
L óczy Antal.
L ónyay G ábor.
L öw y H erm ann.
L u k ács A n ta l.
L ukács Móricz.
M adarassy  István 
M adarassy  László.
M áhr A ntal.
M ajláth G yörgy ifjabb.
M ajthényi-G oszíonyi Katalin.
Malvieux K. József.
Mandl Joakim  
Mandl Selig .
M anno István.
M arczibányi L a jo s .
M ares István .
M ariantsik és Z ákó.
M áriássy -S zepessy  Mária.
M arkos Mihál.
M artino v id i M aria , L u d o v ik a , A m ália és Lajos- 
M átray G ábor.
M átray József.
M attesz Ferencz .
Máy József örökösei.
M ayer József.
M edgyaszay István.
M em laur György.
M érey Móricz.
M eszíényi Rudolf.
Mihálffy A ntal.
Miskey Im re .
M itterdorfer János.
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Mocsáry Borbála.
Munkácsy János.
Műhr Antal.
Müller Ignácz.
Müller József.
Nádasdy-Ráday Anna grófnő. 
Nádosy István.
Nagy Ferencz.
Nagy István.
Nagy József láblabiró.
Nagy József kereskedő.
Nagy Lajos.
Nagykőrösi egyesült közbirtokosság. 
Nagykőrösi közbirtokosság. 
Nagy-Mihálffy Victória 
Nagyváradi diák szert, káptalan. 
Nedeczky Ferencz idősb örökösei. 
Németh-Eötvös Mária.
Németh Lajos.
Neustein Bernát örökösei.
Nitta János 
Nyáry Miklós.
Nyáry Pál.
Óbudai izraelita község.
Oestreicher Dávid.
Ohegyi Jakab.
Okolicsányi János.
Orczy László báró.
Ordódy Vincze.
Oszwald Antal.
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Pajor Antal.
Pajor Titus.
Párniczky Ede.
Patay József.
Patisz Káról.
Pázmándy Dénes idősbb. 
Pejachevich. Nép. János gróf. 
Pekarik László.
Perger és Murmann.
Pesti polgári m agyar gyalog őrhad. 
Pesti és budai mészáros czéh.
Pink Dávid.
Pink Fülöp.
Pinkász Adolf.
Piperkovils Péter.
Platthy-Dőry Krisztina.
Podmaniczky János báró.
Polgár József.
Pollak Karolina.
Pollack Márk.
Pollak Simon és Lipót.
Pólya-Banó Krisztina. 
Pongrácz,Turibius.
Pontzen Ábrahám örökösei.
Porkoláb Dániel.
Posta Ferencz.
Procopius György.
Prónay Albert báró.
Prónay Gábor báró.
Prückler Ignácz.
Pscherer Miklós.
Pukolay Dániel.
Puky Márton.
Pulszky Ferencz.
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Ráday grófnő b. Prónay Ágnes örökösei. 
Ragályi István.
Rákóczy Endre örökösei.
Rákóczy János.
Rehák József.
Reseta János.
Révay György báró.
Ribáry Béla.
Riemer Ferencz.
Riemer Ignácz.
Riemer János.
Rigler Ferencz.
Ritter Henriette (záhonyi)...........
Ritter János Keresztély örökösei.
Robitsek József (ugornyai).
Robitsek Sándor (ugornyai).
Rosenfeld M. L.
Rosti Albert.
Rőtth Ignácz csődtömege.
Ruttkay János.
Ruttkay József ifjabb.
Saller István.
Sandtner Vilmos.
Sántha István.
Sántha Péter.
Sartory János György.
Scháyer József örökösei.
Schedel Ferencz.
Schedias Lajos.
Schedi Károk 
Schenk Sándor.
Schiffner János.
Schiller Károk
Schlechta Ignácz.
Schodel János és családja. 
Schulhof Ádám.
Schulhof Móricz.
Schultheisz Zsigmond. 
Sebastiani Frigyes. 
Sebastiani Káról.
Seeger Frigyes.
Segesváry István.
Semelweis József.
Simon Flórent 
Simontsits János. 
Simontsits-Palaczky Anna. 
Singer Vida.
Spitzer Gerson.
Staffenberger István. 
Steinbach Ferencz.
Steinbach József.
Stern Dávid örökösei. 
Stetlner Ignácz idősbb. 
Stoffer József.
S trasser Salamon.
Stuller Ferencz.
Sturmann Márton örökösei. 
Suhayda-Benyóvszky Aloizia. 
Suhayda Ferencz.
Sütő István.
Svoboda János.
Szabó József (szentmártoni) 
Szabó-Markos Janka.
Szabó Pál ifjabb.
Szájbely Frigyes.
Szalay József idősbb. 
Szebényí János.
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Széchenyi István gróf.
Széchenyi Lajos gróf.
Szegedy Sándor.
Széher Mihál.
Szekeres Sándor.
Szekrényesy József.
Szemere-Csoma Borbála.
Szemere Pál.
Szentendre mezőváros községe.
Szentkirályi Móricz.
Szilassy György.
Szilassy-lnczédy Katalin bárónő.
Szilassy László és neje.
Szirmay Ádám.
Szirmay Boldizsár.
Szontagh Antónia.
Tahy Káról örökösei.
Tasner Antal.
Teleki József gróf.
Teleki Józsefné szül. Teleki Zsófia grófnő örökösei. 
Teleki Sámuel gróf.
Tenzer József.
Ternyey István.
Teszáry Mihál.
Tetinger Manó Lipót.
Thiel Ágoston.
Thurn Erzsébet.
Tinnyei közbirtokosság.
Tisza Lajos.
Tisza-Teleki Julia grófnő.
Tóth Gáspár.
Tóth Lőrincz.
Török Frigyes.
Török Gábor.
Török Pál.
Traun-Bethlen Borbála grófnő. 
Tschőgl János.
Tschurl Ede.
Tűköry József.
Ullmann Gábor.
Ullmann Móricz (szitányi}.
Ullmann Sámuel.
Unger Antal.
Uzovits János.
Ürményi Ferencz.
Vahot Cornelia örökösei.
Vahot Imre.
Vahot Sándor,
Valero Antal.
Vass László örökösei.
Vattay József.
Vattay Rozália gróf Berényi Alajosné. 
Vay Lajos báró.
Vay Miklós báró.
Viczián Antal.
Vogel Lajos.
Vörös István örökösei.
Vrányi Konstantin.
W aldhauser György.
W althier Alajos.
Walthier August.
W eber József.
Weiss Lajos.
Weisz Bernát Ferencz.
Wesselényi Miklós báró.
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Winkelmann Miklós 
Wodianer Rudolf. 
Wodianer Sámuel. 
Wotzasik Mayer. 
Würth Antal.
Zarka Sámuel. 
Zichy József gróf. 
Zitterbart Mátyás. 
Zlinszky János. 
Zombory Vazul. 
Zsivora György.
ifjabb.
Részvények száma 629.
I g a z g a t ó :
Simontsits János.
(megválasztatott 1844-ben 3. évre.)
Segédigazgató:
Fáy András.
(egész életére megválasztatott 1845-dik évi 
január 19-dikén).
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Választottsági tagok
(1846-dik évre.)
Appiano József.
Bánffy Pál báró,
Bertha Sándor.
Boscovitz József L. 
Burgmann Káról.
Calien Miksa A.
Deák József.
Dulovits János.
Dumtsa Demeter. 
Eckstein Adolf. 
Ensel-Réső Sándor, 
Frőlíeh Frigyes.
Gál János.
Gallovich Vincze.
Gozsdu Manó.
Hajnik Pál.
Halbauer János György. 
Heinrich Sámuel. 
Hengelmüller Mihál. 
Ilkey Sándor.
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Jalics Ferencz A. 
Jurenák Pál.
Kanicz Manó. 
Kapczy Tamás. 
Karczag Beniámin. 
Kasselik János. 
Kendelényi Káról. 
Kiss Káról.
Kováts János.
Máhr Antal.
Manno István. 
Memlaur György. 
Nagy István.
Pajor Titus. 
Prückler Ignácz. 
Robitsek József. 
Teleki Sámuel gróf. 
Vogel Lajos. 
Walthier August 
Zsivora György.
T i t o k η o k:
Szalay József.
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T i s z t V i s e 1
Pénz-tárnok : Mátray József. 
Ellenőr: Sántha Péter.
Pénztár tiszt : Suhavda Ferencz. 
írnok: Nagy Ferencz.
S z o l g á k :
Berényi György.
Melles István.
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